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Memahami tentang kontrak dan metode belajar MK serta 
materi dasar soal data dan informasi
 30 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Selasa
16 Mar 2021
Konsep Dasar SI dan SIK  32 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Selasa
23 Mar 2021
Tujuan dan Komponen SIK  31 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Selasa
30 Mar 2021
Sistem Informasi pada Level Organisasi  31 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Selasa
6 Apr 2021
Komponen SIK - Indikator  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Selasa
20 Apr 2021
Komponen SIK - Data Sources  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Selasa
27 Apr 2021
Komponen SIK - Peran Informasi dan SDLC  32 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Sabtu
8 Mei 2021
UTS  32 MOUHAMAD BIGWANTO




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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Sistem informasi kesehatan nasional  31 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Selasa
1 Jun  2021
Sistem Informasi Kesehatan Daerah  32 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Selasa
8 Jun  2021
Pemanfaatan Teknologi Digital Inovasi Bidang Kesehatan  32 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Selasa
15 Jun  2021
SIMPUS  32 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Selasa
22 Jun  2021
SIM RS 1  30 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Selasa
29 Jun  2021
Sistem Informasi Surveilens  31 MOUHAMAD BIGWANTO
 15 Selasa
6 Jul 2021
Sistem Informasi Manajemen Bencana Kesehatan  32 MOUHAMAD BIGWANTO





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015026 - Sistem Informasi Kesehatan
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 8 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705019023 DHEZA HERYANA 12  80X X X
 2 1905015024 RINDA SRI HARDIYANTI 15  100
 3 1905015026 MUHAMMAD IZUDDIN AKRAM WIDAYAH 15  100
 4 1905015032 YOLANDA KAMILA 14  93X
 5 1905015038 NADHILAH PUTRI 14  93X
 6 1905015044 ARFA NOVIANI 15  100
 7 1905015056 ADITYA AGUNG NUGROHO 15  100
 8 1905015071 DEWA PUSPITO 12  80X X X
 9 1905015073 HESTI SEPTIYANI 14  93X
 10 1905015074 OLETHA MAYDYANI 14  93X
 11 1905015078 FITRI AMELIA 15  100
 12 1905015095 ADILLA SALSA RAMDHANI 15  100
 13 1905015098 UTAMI NURUL WULANDARI 14  93X
 14 1905015123 PINA PUSPITA 15  100
 15 1905015136 NIDA KAUNI 15  100
 16 1905015140 TARISSA SAUMI 15  100
 17 1905015145 AZIZAH SYAH PUTRI 15  100
 18 1905015153 DWI NUGROHO WISNU MURTI 15  100
 19 1905015157 TASYA ERINDAH HIDAYAT 15  100
 20 1905015160 HANA APRILIA DEWI 15  100
 21 1905015164 RASELLA MUTIARA PUTRI 14  93X











: 05015026 - Sistem Informasi Kesehatan
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 8 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015172 DIANA PUTRI ANANDA 15  100
 23 1905015194 DEWITA RACHMADINA 15  100
 24 1905015227 QARINA SALSABILA 15  100
 25 1905015228 MAKAISYA AZZAHRA 15  100
 26 1905015234 DEVI WULANDARI 15  100
 27 1905015240 ADE RAHMAWATI 15  100
 28 1905015243 SYIFA SALSABILA 15  100
 29 1905015244 ELIS FAUZIAH 15  100
 30 1905015249 SYAFA NABILA AULIA 14  93X
 31 1905015251 VANNANIA REGITA CAHYADIANI 15  100
 32 1905015258 ANNIDA HUSNA TAJUNNISA 14  93X



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1705019023 DHEZA HERYANA  36 90  48 80 C 56.00
 2 1905015024 RINDA SRI HARDIYANTI  84 70  85 100 A 83.20
 3 1905015026 MUHAMMAD IZUDDIN AKRAM WIDAYAH  69 70  90 100 A 80.70
 4 1905015032 YOLANDA KAMILA  62 70  93 93 B 79.10
 5 1905015038 NADHILAH PUTRI  64 70  78 93 B 73.70
 6 1905015044 ARFA NOVIANI  87 70  98 100 A 89.30
 7 1905015056 ADITYA AGUNG NUGROHO  80 70  78 100 B 79.20
 8 1905015071 DEWA PUSPITO  64 70  60 80 C 65.20
 9 1905015073 HESTI SEPTIYANI  82 70  78 93 B 79.10
 10 1905015074 OLETHA MAYDYANI  71 91  78 93 A 80.00
 11 1905015078 FITRI AMELIA  84 70  88 100 A 84.40
 12 1905015095 ADILLA SALSA RAMDHANI  78 70 100
 13 1905015098 UTAMI NURUL WULANDARI  80 70  70 93 B 75.30
 14 1905015123 PINA PUSPITA  67 70  80 100 B 76.10
 15 1905015136 NIDA KAUNI  78 80  83 100 A 82.60
 16 1905015140 TARISSA SAUMI  76 70  75 100 B 76.80
 17 1905015145 AZIZAH SYAH PUTRI  78 70  68 100 B 74.60
 18 1905015153 DWI NUGROHO WISNU MURTI  71 70  75 100 B 75.30
 19 1905015157 TASYA ERINDAH HIDAYAT  80 70  88 100 A 83.20
 20 1905015160 HANA APRILIA DEWI  87 80  75 100 A 82.10
 21 1905015164 RASELLA MUTIARA PUTRI  78 70  73 93 B 75.90
 22 1905015172 DIANA PUTRI ANANDA  73 90  83 100 A 83.10
 23 1905015194 DEWITA RACHMADINA  84 85  83 100 A 85.40
 24 1905015227 QARINA SALSABILA  71 70  78 100 B 76.50
 25 1905015228 MAKAISYA AZZAHRA  87 70  68 100 B 77.30
 26 1905015234 DEVI WULANDARI  71 70 100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015243 SYIFA SALSABILA  78 70  90 100 A 83.40
 29 1905015244 ELIS FAUZIAH  76 85  73 100 B 79.00
 30 1905015249 SYAFA NABILA AULIA  60 70  93 93 B 78.50
 31 1905015251 VANNANIA REGITA CAHYADIANI  49 70  58 100 C 61.90
 32 1905015258 ANNIDA HUSNA TAJUNNISA  78 70  75 93 B 76.70
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
